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La Llei de Conreus
Eatà a punt d'acabar-se la tragicomèdia que s'eatl representant encara a base
de la Llei de conreus. Eis protagonistes han estat et Oovern de la Oeneralltat 1 el
Oovern Central que presideix el senyor Samper. Les víctimes han estat Ens ara
els propietaris catalanr; ben aviat ho seran els mateixos rabassaires.
Hem de reconèixer sincerament que els homes de Lliga Catalana, en deixar
d'atorgar en aquest conflicte, la seva confiança al senyor Samper, abans de tan¬
car-se les Corts, demostraren posseir un lluc que avui, dissortadament, no és
gens corrent en les forces po'ítiques d'aquest país. Entorn d'aquest aspecte bé
prou que tindrem ocasid d'estendre'ns ben aviat per tal d'escatir conductes i ana¬
litzar les conseqüències de l'obra dels uns i dels altres.
EI final s'acosta. Es poas ble que en caure el teló succeeixin esdeveniments
dolorosos per als catalans. L'Esquerra ho haurà volgut i dament d'ella hauran de
recaure totes les responsabilitats.
En aquests moments, els mateixos rabassaires s'adonen de i'engany de què
han estat víctimes. A través deis agres discursos que en la recent concentració ra-
bassalre a Qirona es pronunciaren contra la mateixa Esquerra, s'endevina l'amar¬
gor d'aqueixes organí zacions que ara es resisteixen a obeir la mateixa llei de con¬
tractes de conreu, per a prendre possessió amb totes les prerrogatives de ia pro¬
pietat de les terres que conreen.
S'acosta el final del Govern Simper. I amb aquest final, començarà el com¬
pliment de la senfència del Tribunal de Garanties que ha anul·lat la llei de Con¬
reus. L'Esquerra dirà el que vulgui. El Conseller de Jusiícia—de Justícia?—-podrà
fer les afirmacions que vulgui. El senyor Companys podrà parlar amb la seva
buida arrogància. Però ia llei de conreus, la d'abril, la de juny, el Reglament
d'aqueèt estiu, el Reglament ara mateix aprovat I el nou redactat que ha formalit¬
zat el Govern, tot aq jesl embull faceciós i vergohyosament tolerat es reduirà a un
manyoc de paper mullat.
Ja veieu si se n'ha fet de comèdia i si se n'ha representat de farsa per a arri¬
bar a l'octubre. Des d'aquelles jornades en les quals els demagogs de l'Esquerra
aiseguraven que no es recularia un sol mil·límetre, fins a les converses del senyor
Martí Esteve amb el senyor Samper i a la darrera sessió dei Parlament Català,
s'han representat tots els papers de l'auca.
Perè ara s'apropa un moment de realitat dintre del qual ni les bravates de
l'Ësquerra, ni les claudicacions del Govern Samper, ni les ficcions deis uns i dels
altres, h> valdran res.
Quan sia l'hora de donar compte del vot de confiança atorgat al senyor Sam¬
per, serà també l'hora de què l'opinió sensata de Catalunya es formi idea exacta
de l'actitud dels uns i dels altres en la qüestió de la Llei de Contractes de Conreu.
1 també l'hora de qoè els sacrificats meditin sobre l'origen de ia situació en què
immediatament van a trobar se.
NOTES POLITIQÜES
El discurs del senyor Cambó
Ahir, a dos quarts de vuit, tingué lloc
l'anunciada conferència en què el se¬
nyor Cambó havia d'expoíar l'orlenta-
cíó de Lliga Catalana en els moments
actuals. Com és natural, hi havia certa
expectació per conèixer el pensament
de Lliga Catalana en aquests moments.
Cl senyor Cambó, en exposar els
seus punts de vista sobre la política es¬
panyola, va criticar durament l'actuació
dels socialistes, i digué que ells, en
aquest moment, creuen que cal col·la¬
borar amb eis partits afins a Lliga Ca¬
talana. Advoca per un govern majorita¬
ri que, amb on programa decidit, re-
Bo'gui els greus problemes de la políti¬
ca espanyola.
Lliga Catalana—digué el senyor Cam¬
bó—critica les tendències dels partits
espanyols a adoptar noms de caràcter
econòmic. Només en els pobles endar¬
rerits, es dóna el cas de veure partits
amb denominació d'agraris o econò¬
mics.
Després d'haver marcat l'orientació
de Lliga Catalana en la política espa¬
nyola, el senyor Cambó va parlar de
Catalunya. Criticà i'actuació de l'Es¬
querra. Féu un resum de la situació
econòmica de Cataiunya, i afirmà que,
contra l'optimisme del senyor Com¬
panys, ell creia que s'anava ai desastre.
S'estengué en consideracions sobre
ei separatisme, i afirmà, una vegada
més, els seus Ideals de l'Espanya gran.
Creu que l'agitadó separatista del pas¬
sat juny ha estat fomentada pels socia¬
listes.
El senyor Cambó va afirmar que
s'havia hagut d'acatar la sentència del
Tribunal de Garanties, perquè ara, en
tols els conflictes, no se sabrà on acu¬
dir.
Ei senyor Cambó va criticar el se¬
nyor Samper I el seu govern I, per tant,
declara que no votaran la confiança al
govern.
Quant al conflicte de contractes de
conreu, ei senyor Cambó digué que, a
profit dels propietaris, aquests han de
acceptar el tant per cent que marca la
Llei, sense que això vulgui dir que ab¬
diquin de cap dret.
Referent a i'ordre públic, el senyor
Cambó emplaça el Govern de la Gene¬
ralitat a què en un ermini d'uns quan s
dies canviï i'actiiud, o, si no, ells dema¬
naran que es tregui l'Ordre Públic a
la G;neralitat (gran ovació).
El senyor Cambó digué que allò im¬
portant no és l'autonomia, sinó el cata¬
lanisme.
El banque! al senyor Cambó
A dos quarts de deu de la nit tingué
efecte en l'Hotel Ritz el banquet d'ho¬
menatge al senyor Cambó, amb motiu
de la conferència al Palau de la Música
Catalans.
A l'acte concorregueren els diputats,
alcaldes i regidors de Lliga Catalana 1
representants de les organitzacions del
partit. Els comensals ascendien a 250.
Presidí el senyor Cambó, que tenia a
la seva dreta als senyors Ventosa, Puig
i Cadafalch, Rahola, Puig de la Bella-
casa, Cabot i Garriga Massó i a ia seva
esquerra, als senyors Duran i Ventosa,
Maluquer i Viladot, Riera i Pau, Valls i
Taberner, Tallada, Roman Sol i Ferrer
Vidal.
Als postres el senyor Ventosa dirigí
ia parauia a ia concorrència, expressant
que no anava a repetir res del dit pel
senyor Cambó, en la conferència del
Palau, sinó a subratllar que la Confe¬
rència i ei banquet, digué irònicament,
venen a posar en evidència la descom¬
posició de la Lliga.
Afirmà que es tractava d'un acte de
unitat i adhesió a Lliga Catalana i que
significava un examen de consciència.
En la seva actuació s'han equivocat, pe¬
rò no ant com els demés.
Un àpat polític a la «Font del Lleó»
Ahir, al migdia, ei president del Par¬
lament de Catalunya, senyor Joan Ca¬
sanovas, invità a dinar en el restaurant
de la «Font del Lleó» als senyors Aza-
na, Domingo, Casares Quiroga, Prieto,
De tos Ríos, Barcia, Ruiz dei Toro i
Bello, els quals, com és sabut, arriba¬
ren procedents de Madrid amb objecte
d'assistir a l'enterrament del senyor
Carner.
> Acudiren també al dinar els exminis-
tres de la República senyors Nicolau
d'0!w¿r i Santaló.
Ala postres acudí a la «Font del
Lleó» l'alcalde de la ciutat, senyor Pi i
Sunyer. L'esmentat senyor estigué con¬
ferenciant extensament, moments abans
amb el president de la Generalitat, se¬
nyor Companys
De sobretaula, els reunits canviaren
impressions sobre la situació política
general de la República, estudiant tam¬
bé els divertos aspectes que ofereix ia
política catalana. Segons informes, co¬
incidiren en ia majoria de les aprecia¬
cions que s'exposaren sobre tan inte¬
ressants qüestions.
S'atribueix importància a l'àpat es¬
mentat, en el qual, segons ens comuni¬
quen, es fixaren orientacions per al fu¬
tur po'ílic immediat.
Interrogat ahir a la tarda per un pe¬
riodista el conseller de Cultura, senyor
Gassol, sobre l'àpat celebrat en el res¬
taurant de la Font del Lleó, manifestà
que no en podia donar cap referència.
—¿Guarda relació amb dit àpat ia
conversa extensa que aquest migdia ban
sostingut eis senyors Companys i PI l
Suñer, a l'acabament de la qual aquest
ha marxat a la Font del Lleó?
—Ignoro la celebració d'aquesta con¬
ferència. Poca cosa poc dir-vos, per
tant referent a dita qüestió.
—¿El senyor Companys ha contestat
al telegrama del senyor Samper?
—¿Quin telegrama?— contestà ràpid
el senyor Gassol.
—Un que, segons els nostres infor¬
mes, ha tramès el president del Consell
al de la Generalitat, i que aquest rebé
ahir mentre esmorzava — manifestà el
repòrter,
—¡Ah! Doncs ignoro tot quant guar¬
da relació amb aquest telegrama, i molt
més, per tant amb la contesta que hagi
pogut merèixer al senyor Companys.
—ja veiem que està vostè disposat a
sostenir una impenetrable reserva so¬
bre qüestions de tan alt interès politic
com aquestes...
—Ja saben voslès que jo no em cuido
mai de les coses polítiques. La meva
tasca es limita única i exclusivament al
departament de Cultura i a tot quant
del mateix depèn.
Parlament de Catalunya
Per tal de donar complímenl al que
disposa l'article 27 de l'Estatut Interior
de Catalunya, el Parlament reprendrà
les sessions el dilluns vinent, a dos
quarta de cinc de la tarda.
El Consell de ministres de Madrid
Ei Consell es reuní ahir per traciar
de la qüestió de Catalunya. Després
d'una deliberació de dues hores, s'apro¬
và ei text de la resposta que el Govern
de Madrid trametrà al President de la
Generalitat.
Entre altres acords relacionats amb
coses de Catalunya, el Consell decidí
formular un projecte de llei que regnli
les funcions dels representants de l'Es¬
tat espanyol dintre la Regió Autònoma.
Ei ministre de la Governació abandonà
ei Consell per haver de presidir 2a reu¬
nió de la Junta de Seguretat de Catalu¬
nya.
Després de la reunió del Consell, un
ministre digué als periodistes que es
podia donar per segur que la crisi que¬
daria plantejada dilluns vinent
Reunió de la Junta de Seguretat
de Catalunya
Ahir a Madrid es reuní ia junta de
Seguretat de Catalunya.
S'ocupà de la consulla que ha for¬
mulat et Fiscal general de la República
ai ministre de Jus'ícia, sobre Ses facul¬
tats que té dintre ia regió autonòma el
jutge especial senyor Alarcón, que en¬
tén en el sumari pels últims descobri¬
ments d'armes i municions.
Després d'una llarga deliberació 1 a
proposta del conseller de Jus'ícia de la
Generalitat, senyor Lluhf, se suspengué
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ia reunió. McnlresUnl serà esladltdi
detingudamenl aquesta Important qûes<
tió, I aval a la tarda la Junia de Sega·'e·
lat de Catalunya tornari a reunir-se.
Càbales politiques
El nervi del Consell d'abir bo ba
constituït la política. Els ministres pa-
lentllziren el desig de qne la crisi que¬
di resolta a la nit del dimarts.
Quasi tots estimaren la necessitat de
que la Ceda participi en el Oovern;
però com aquest grup, en la seva polí¬
tica, desitja la dissolució de Corts, no
es podrà buscar ona fórmula concilia-
tòria, creient-se que es formarà un Go¬
vern a base d'agraris t radicals, presi¬
dit pel senyor Lerroui.
En companyia d'alguns radicals i
amics particulars, el senyor Lerroux es¬
tigué sopant en on cèntric restaurant.
A l'acabar de sopar els periodistes el
saludaren com president del Consell,
però e) senyor Lerroux somrient res¬
pongué:
—Encara és prematur parlar d'això 1
dubto que succeeixi.
—Es la «vox popuii»—li digué un
informador.
—No cal dir, jo no nego que l'afo¬
risme iiaii s'estigui empleant ara, però
aquesta vegada la veu del poble està
equivocada.
—Sembla qiie en la reunió d'aquest
mati es parlà de la crisi i de la coMabo-
ració que facilitaria la CEDA en un
pressumpte Oovern radical.
—Es parlà de moltes coses, entre
elles, de la situació del partit radical
respecte a la col·laboració directa de
la CEDA.
—Es diu que la CEDA solament
apolarà un Oovern presidit per vós.
—M'estranya—contestà el senyor Ler¬
roux—que la CEDA faci una proposi¬
ció tan concreta, doncs pot apoiar on
Oovern presidit per mi, però també
pot fer-ho amb un que en essència fos
ell mateix, encara que no participi jo
en ell, però que aiximateix tes ona po¬
lítica que convingués a Espanya, a la




Ronda St. Pere, 50-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Homenatge ais delegats de la Secàó
de basquetbol senyors Jaume Mas
i Francesc Ledesma
Matí, a les 9'30, basquetbol J. C. de
Areny (primer equip) - liuro (segon
equip). Equip de l'Arenyg: Bonet, 01-
tra, Batiie, Oual 1 Serra. Suplent: Ca-
llostra. Equip de l'lluro: Junqueres,
Montasen, Mauri, Costa i Duch. Su¬
plents: Roig i Roldós. Es disputaran la
Copa del senyor Ricard Cucorell. Ar¬
bitrarà el collégial senyor Sureda.
A les 10'30, basquetbol. Socielé Pa-
trie-Iluro (primers equips). Equip del
Patrie: Codec, Meunier, Pont, Arnaud i
Mitcbell. Suplents: Viterbo i Orau.
Equip de l'Iluro: Canal, Raimi, Arenes,
Cordón i Xivillé. Suplent: Costa. Es
posarà en joc la Copa del President de
la Federació Catalana senyor Trun ó.
Arbitrarà Sureda.
Tarda, a les 2*30, futbol. Equip groc-
negre - Equip verd (exinfantiis). Equip
groc-negre: Canal, Anglada, Toil, Ca¬
bot, Trunes, Oûell, Puig, Gregori, Roig,
Morell i Euras. Equip verd: Morell I,
Orau, Serra, Simon, Salvador, Arnau,
Torrent, Mestres, Planas, Lleonart i Ro¬
vira. Suplents: Fàbregas, Pérez i Mas-
sagué. Es disputarà la Copa dei Presi¬
dent de i'iluro senyor Joan Clavell. Els
jugadors seran obsequiáis amb meda¬
lles ofrena de l'expresident de l'lloro i
actual Alcalde de la Ciutat senyor Sal¬
vador Cruxenl. Arbitrarà el senyor Ca¬
net.
A les 4'50, fnibol. Campionat català
de 1." categoria (grup B). Granollers-
lloro (primers equips) Equip de I'ilu¬
ro: FJorenzi, Borràs, Vila, Viianova,
Mariages, Amat, Orts, Paiomeres, Gar¬
cia, Oodaix I judici.
CAMP DEL VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 3'40, futbol. Campionat
I català amateur (1.* categoria). U. E. Ma-
taronina - U. E. Vilassar. Sortida per










Eis partits de demà
Primer grup





Sant Cugat — Manresa
f Terrassa — Horta
Tercer grup
Mollet — Calella
Pobie Nou — Palafrugell
lluro — Granollers |
El gran partit de demà i
en el camp ilurenc \
lluro - Granollers
Demà • la tarda, s'encararan en el 1
terreny ilurenc en partit corresponent 1
al campionat català de 1.' categoria, els |primers equips del Granollers i 1 lluro, i
Serà, sens dubte, un dels partlis més |
difícils per l'rquip local en el present <
torneig, donci el Granollers és, sens
duble, el millor equip del grup. Això,
vol dir, doncs, que la vic òria de l'Iluro
no éi probable, ni molt menyi. Ara bé,
si els jugadors ilurencs actuen amb
i'entusiasme que empraren a Palafru¬
gell 1 sobretot si els davanters practi¬
quen un joc més pràctic, qui sap si es
donarà la sorpresa i I'iluro es calçarà
un triomf que tindria molta Importàn¬
cia. El que sembla segur és que es po¬
drà presenciar un encontre en extrem
interessant. L'expectació és gran a la
nostra ciutat, i de Granollers i pobles
de la comarca mataronina seran en
nombre crescut els aficionats que acu¬
diran ai terreny ilurenc, el qual presen¬
tarà, així és d'esperar, l'aspecte de les
grans solemnitats.
Se'ns comunica que regiran els preus
següents: General, l'75 pessetes; espe¬
cial, 0 75 ptes.; senyores (seient In-
c'òs), 0'50.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Basquetbol
L'homenatge als senyors
Jaume Mas i Francesc Ledesma
Més amunt publiquem el programa
esportiu complert d'aquest merescut
homenatge.
En el vermouth d'honor que tindrà
lloc a l'estalge social de l'liuro a les 12
del migdia, hi podran assistir tots els
associats que ho desitgin i tois els afi¬
cionats que vulguin donar amb llur
presència una mostra de simpatia alt
homenatjats.
Eis tiquets poden adquirir-ie al cafe¬
ter de I'iluro senyor Jofre, al preu de
! pesseta.
DssFgem un gran èxit.
Boxa
Societat Iris Boxing Club. - Vetllada
en perspectiva
Dimecres estigué a visitar la sala de
entrenament d'Iris Boxing Club, el co¬
negut boxador Barranco el qual en feu
un gran elogi i efectuà unes represes
d'entrenament, essent molt aplaudit
pels qui el presenciaren. Amb les po¬
ques paraules que vàrem sentir va do¬
nar entreveure que estan fent-se ges¬
tions per poder-lo presentar en la pro¬
pera vetllada que té en projecte Iris Bo¬
xing Club, cosa que constituiria on es¬
deveniment, tractant-se d'un boxador
de primera categoria, recent guanyador
de l'excampió espanyol del pes lleuger
Riambau, També n'hi prendran part al¬
tres, entre ells Esteve II i Massanelle.
Cal esperar, doncs, que aviat es po¬
drà confirmar el que ara és només una
Iniciativa.
Ping-Pong
Grup Sant Jordi - Alas
Avui, a dos quarts de vuit del ves»
pre, al local social de l'A. E. del Grup
Sant Jordi, tindrà lloc un Interessant
torneig de ping-pong, entre el referit
Grup i l'equip «Alas», els quals es for¬
maran amb els jugadors següents: Mo¬
ra, Casanovas, Bertran i Riera, 1 Blaz-
Dr. JOAN MIRAND
Metg* dt Putrtcultsirj d« C.lutttut de ia Dona que freMIa» de Barcelona, I metge ecpeclallcta d'infáncla
d, «Mutualitat Mança Mataronina. — __
Té el gust d'oferir el seu consuttori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Farmí Galan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita:
Tocs els dies feiners, exceptuant els dimarts i dlious, de 3 a 5 de la tardo
"U URBANA' L'URBAINE'
Asseirura contra tota me¬
na d'accidenfp; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
As jegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el sea terme: Carrer lETUAN, 63
diari de mataró 3
INSTITUT COMERCIAL DE MATARÓ
KFlUAl. DE L*l. C. LEBRUN)!
Francesc MaciÂ, 12, I.*'
comercial; Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i banrària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia.
leUotne®! Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortògrafia Catalana.
Ar'O: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
CLASSES DE 7 A 10 DEL VESPRE
mika Mf I lautiïs dl il PeU iSah^ TnctUMt dll b. fiu«Dr. LiinAs
Tractameni ràpit I no operafori de les almorranea (morenea)
Cnracld de lea «úlceres O'^ffsca) de les cames» —■ Tols els dimecres 1 dinmcB-
tes, de 11 s 1 : - : CARRER DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ




Demà, a les 6 del malí, tindrà lloc
nna escarsló a Sant Feliu de Codines,
dorant la qual els excursionistes po-
dran presenciar la cnrss de is Stgrera
a Sant Andreu.
Itinerari: Argentona, Granollers, La
Garriga, L'Ametlla 1 Sant Feliu, retor¬
nant per Caldes, Mollet, Vilanova de Is
Roca, Masnou 1 Mataró. Cap d'excor-
tió: Antoni Esteve.
Per aqnesta excnrsló queden invitats
lots els aimants del ciclisme, encara que
no pertanyin al club.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «Almacén
de Juguetes», dibuixos; la comèdia líri¬
co sentimental «El centinela del amor»,
pel famós tenor alemany Richard Tao-
ber. Lien Deyers i Alice Treff; i la me¬
ravella cinematogràfica «Cl Signo de la
Cruz», en espanyol, per Frederich
March, Eiissa Landi, Claudette Colbert
i Charles Laughton.
Cinema Gayarte
Avui i demà: la magnífica creació
dels grans actors Claudette Colbert i
Frederic March, parlada en espanyol,
«Reina el amor»; la grandiosa creació
de H. O Weils i Glòria Stuart, parlada
en espanyol, «El hombre Invisible», i
els dibuixos «El espejo mágico».
Cinema Modern
Programa per avul i demà: Buster
Keaton i Jimmy Durante, junls, en la
producció «El amante improvisado»;
William Farnum en «El caminante»; la
delicioaa revista en tecnicolor «A dor¬
mir se ha dicho» i i'inleressant noticiari
«Journal eclair».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció Dramàtica que dirigeix
l'excel'lent amateur Leandre Viiaret
inaugurarà la temporada amb l'estrena
de la comèdia en tres actes i en prosa,
original d'Agustí Collado «La Bohèmia
trista».
Foment Mataroní
D:mà, a tres quarts de cinc de la far¬
da, esdeveniment artistic iírico-teairal
amb motiu de l'insuguració de les
obres de restauració i reforma de la
sala d actes.
Representació del sentimental drama
líric en dos actes i tres quadres, lletra
de Marian Garcia i música del mestre
Pere Solé, «La mort de l'escolà» i la
divertida peça de Lluís Millà, «Una
cova de lladres».
i. Valloiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataré-Telèfon 264
Moui de daeaix: Ds 10 a 1 deémf
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
tomprà-venda de valors. Capons, glroi
prèniscs amb garanties d'efectes. Llefl'
timadó de co&iraaea mercanUis» e i .
Notes Relis^oses
Dinmenge XiX després de Pentecos¬
ta.—Sant Jeroni, dr., i Santa Sofia, vg.
Dilluns: El Sant Angel Cnstodi del
Regne; Sant Remigi, b.; Sant Verfssim,
I les Santes Màxima i Júlfa, germanes
seves, mrs.
QUARANTA HOREI
Demà acabaran a Santa Anna en
sufragi de Miquel Triedu (a. C. s.); ma¬
ti. a dos quarts de 7, expoiició de S. D.
M.; a les 10, ofici solemne; tarda, a les
7, TrIsagI, cant de Completes per la
Rnda, Comunitat, benedicció i reserva.
Dilluns començaran a Sant Josep.
^asiOea parfê^Miai és Santa noHc
Diumenge, missa cada horalde les 5 a
les 10, les últimes a les 11*30 i 12. Malí.
a les 6*30, Set diumenges (Vil); a les
8*30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9'3C, missa d'infants; a les
10*30, missa conventual cantada; a les
11*30, missa amb homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari i funció dedicada a Sant
Miquel Arcàngel, a càrrec de l'Agrupa¬
ció «Els Miquels», amb sermó pel Rnd.
Miquel Angli, ecònom de i'Arbós, fina-
li'zant amb el cant dels Goigs.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; t'úl*
tima a les 11. Al mati, ales 6*30, trisa-
gi; a les set, meditació; a les nou.
missa conventnal cantada; a les 11, no¬
vena a la Verge de la Mercè. Tarda, a
les 7*15, rosari i visita al Santíssim.
Dilluns, Mes del Roser. A dos quarts
de 7, missa en la que es resarà la pri¬
mera part del Ssnt Rosari; á les 11, la
segona; i la tercera a dos quarts de 8,
amb el mes del Roser I cant dels Goigs.
FOffòinla Éê Sani Jêon i Sani 7«up.
Diumenge, a dps qnarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vi);
a les set, exercici a Sant Josep Oriol;
a les vuit, missa de Comunió gene-
; ral, durant la qual hi haurà punt doc-
: trínal; a dos quarts de 9, homilia
I evangèlica; a les 9, missa I exercici a
Sant Jordi; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del catecis¬
me; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4., catecisme;
a tres quarts de 7, mes del Roser, rosa¬
ri glosat, processó per l'inferior del
temple, cant de lletanies, exposició, ser¬
mó, benedicció, reserva, cant dels goigs
1 besamans a la Verge.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a ics 9.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus. .
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmi, misses a les hores acostu¬
mades
Capella de Sant 5fmó.—Diumenge, a
les 8 del mati, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'icarreigi a la
construcció — Preus reduüs
P. Barbosa Pons S'a. Teresa. 44
NOTICIES
OlMcnratori Metetrelògie An l·i
ItMlM Pics Ac MmtsrA (Sis. Acsw)
Obaervtcions del dia 29 setembre 1Q84
Nores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura liegldai 766 5—767'
Temperatura: 24 —26'
Alt. reduïda: 763'8—7641
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Demà el Circol Catòlic d'Obrers
efectuarà et seu anunciat Romiatge a
Montserrat, organitzat amb motiu de
les seves Noces d'Or.
L'hora de sortida ha estai fixada a
tres quarts de cinc del matí. A Montser¬
rat es celebraran els actes religiosos ja
anunciats.
El número de peregrins passa de
doscenis.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500*—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
raU, Tàrrega
IMPOSICIONS A TERMINI
A ires mesos, 3 °/o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|. °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de tie-
Ires. girs. cr èdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa i Valls.
La senyora Maria Estadeila, esposa
del senyor Bernat Abenza Sandoval,
del Comerç, ha donat a linm amb lo'a
felicitat un formós nen, primer fruit
del seu matrimoni. A ics moltes enho¬
rabones rebudes pels distingits espo¬
sos, nnim la nostra més sinçera.
Demà a l'Esbarjo de Sant Llòis, a les
dea del matí, es celebrarà una festa in-
fanlil amb focs japonesos, globus, cine*
ma, curses, rifa 1 premis.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
Avui, festivitat del gloriós Arcàngel
Sant Miquel, han començat les festes
tradicionals al veïnat del Cros.
La capella del Sant durant tot àvul i
principalment a la tarda ha estat molt
visitada.
Tal com era de preveure s'han esgo¬
tat ràpidament les localitats per la so¬
lemnitat inaugural de la temporada dc
espectacles de Foment Mataroní en la
qual es representarà el magnífic poema
musical «La mort de l'escolà».
Per al diumenge següent és anúncla-
da una segona ac uaeió del Rnd. Pare
Wenceslao Claró que presentarà un
programa completament nou a base de
experiments d'esperitiime.
A ben segur que el gran èxit que ob¬
tingué el P. Ciuró en la seva primera
actuació seràsuperat, ja que presentarà
una llarga sèrie de curlosíssims experi
ments.
Sabscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital.—Wgum entusiastes
¡ de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una modernissima NEVE-
R/V el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa-
I ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Un grup d'artistes i admiradors de la
obra musical del malaguanyat Mestre
Lluís Viada està organhzant una vetlla¬
da necrològica a la memòria de l'il'lus-
tre músic i compositor. La vetllada es
celebrarà el proper dijous dia 4 d'octu¬
bre, a les deu del vespre a la Sala Ct-
banyes.
Esperem que la interpretacid d'una
selecció de les composicions del Mes¬
tre Viada serviran per a donar a conè>
xer al públic mataroní l'indiscutible và¬
lua musical del malaguanyat mestre.
Ha estat denunciat a la Quefatura de
V'gtlància un individu que havia
treballat de dependent a l'esparleria
del seryor Ricard Navarro.
Aquell Individu des de fa alguns
dies es sKua a l'estsclô de França
de Barcelona, demanañt quantitats en
mefàl'Ilc a totes les persones que creu
amigues del senyor Navarro amb el
pretext de que necessita diner per a
complimentar alguns encàrrecs que,
diu, 11 confià ei seu aniic amo.'
Se'ns prega l'inserció d'aquesta nota
a fi de que els maiaronins nc siguin
sorpresos en llur bona fe.
4 DIARI DE MATARD
In for tilac ijô de l dia
I : toc|lllac|o per per coeferémcleii
V>
rsdtarèo
Servd ttete(»rol^c 4» CaUlo^^a >
Estil çlel leiiip^vi,Ctlriany« • lei ¥ntt
bores:
}t meilit còStiiièHi ^erils^ii el rè¬
gim de cel núvol i boirós reglstrinl se
plages isolideí i alganes tempestes •
tes comarques dé Barcelona. En canvi
per Lleida I Pirehea fa bon temps amb
cel'completament serè i vents fluixos.
Les temperalurM extremes lian estat
les següents: màxima, 28 graus a Serós;
mínima, 4 graus a Núria, Eslangentd i
Port de la Bonaigua.
Manifestacions
del senyor Companys
La comunicació del Oovem central
Aquest migdia el President de la Qe-
neratitat tia rebut els periodistes que li
ban preguntat si havia rebut la comú*
niçaèló del Òovern de la República que
contesta la darrera nota del de Cata¬
lunya.
Et senyor Companya ha contestat ne¬
gativament i ha afegit qne encara que
tingués la resposta no en parlaria per
no tenir-ne coneixement el Consell de
la Oeneralitat I perqnè hi han moments
que es deu saber callar.
La reunió de la Junta de Seguretat
Preguntat pels acords de la Junta de
Segnretat de Catalunya ha respost que
encara no havia tingui temps d'enrao¬
nar amb els senyora Dencàs i Coll i
Ltach.
Eia ex-ministres del Oovem Azaña
El senyor Companys ha desmentit
que hagués celebrat entrevistes amb els
ex-ministres vingats a Barcelona amb
moiin de l'enterrament del senyor Car¬
ner, solament pogué saludar-los breu¬
ment en l'acte de l'enterrament.
El discurs del senyor Cambó
Preguntat sobre ei discnrs pronun¬
ciat pel líder de Lliga Catalana, ha con¬
testat qne no havia tingut temps de lle-
gir-Io, i que solament havia pogut sen¬
tir per ràdio alguns fragments, prínci-
paimenl anècdotes, impossibilitanl-Io
de formnlar cap judici.
Una visita de! general Batet
També ha dit el senyor Companys
als periodistes que havia rebut la visita
del general Balel, qui l'ha invitat a la
Festa de I Exèrcit qne es celebra tots els
anys el dia 7 d'oclubre.
La concentració de Reus
Per últim el senyor Companys els ha
dit que havia desistit de concórrer a la
concentració de l'Esquerra, Joventuis
d'Eslat Català i rabassalrei de Reus,
com també a tots ela altres actes que
havia anunciat, per motin de fa silnació
politics que es travessa I que motivarà
que durant tota la setmana la passi al
seu despaix.
Després de la reunió de la Junta de
Seguretat-El senyor Dencàs fa
una frase
Ets senyors Dencàs i Coli han arribat
aquest mati procedents de Madrid. El
primer ba rebnt ell periodistes que li
han pregnntat per la reunió i acords
de la Junla de Segaretat de Catalunya.
El conseller de Governació ha expli¬
cat que la rennió va ésser motivada per
l'aplicació de l'article 288 de ia llei d'en-
judiciament civil, que queda ben acla¬
rit per l'article 8 de l'Eslalul
Com hom pensava—ha continuat el
»enyor Dencàs—no han lingnt conSr-
mació les mesures que anunciaven al¬
guns diaris, prendria el Govern sobre
t'ordre púbüe a Catalunya. La situació
de l'ordre public a Espanya no és pas
molt bona. La setmana passada sola¬
ment hi hsgusrsn en diferents llocs de
'r
^ t fi''' i.. > 5 ■■
La Comissió pro Tóm¬
bola, per fat dafavorir al
comerç de ia Ciutat, prega
à les botigues i tendes de
tot Mataró, que no hagin
portat mostres dels seus
productes, ho facin ei més
aviat possible, enviant-ies
a ia Casa Rectorat durant
aquesta setmana, per a
escollir ei més adient.
la Península quatre víctimes dels atemp¬
tats socials; deixant de banda altres de
menys importància hi ban hagut va¬
gues a Terol, Xereç, Alcoi, Càdiç i Bil¬
bao, i tothom sap que la troballa de
bombes I armaments de tota mena és
el plat del dia arrea d'Espanya.
To! això — acaba dient el Conseller
de Governació — em fa pensar que en
lloc de voler prendre'ns l'ordre pú¬
blic el qne haurien de fer és aprendre
de nosaltres.
Un bon servei de la polida
La policia ha sorprès nua reunió, se¬
gons el seu judici clandestina, al Ra-
bassalet. Feta ia descoberta s'ha telefo¬
nat a la Comissaria i han acudit al lloc
de fa reunió camionetes amb guàrdies
d'assalt. Els quaranta cinc reunits han
estat sorpresos i detinguts.
La sorpresa, però, ha anat a mitges,
perquè al capdavall ht resultat que ela
reunits eren quaranta cinc pacífics pro¬
fessors d'acadèmia que celebraven,
com tenen de cosinm cada any, amb un
eamorz r l'arribada del nou curs.
Politics qne tornen
Han arribat tqnest matí a Barcelona
ela senyors Arguera de Sojo i Vidal i
Guardiola.
La causa pels aldarulls
de l'Ajuntament de Calella
Aquest ma*{ s'ha vist la causa contra
Joan Moragas i Serafí Ringol, els quals
promogueren aldarulls durant una ses-
aló de l'Ajuntament de Cajeila. Com
qne els testimonis els han estat favora¬
bles, el fiscal ha retirat l'acusació.
d'is tarda
Accident d^aviacíó
Un avió, per avaria del motor, cau
en plenes Rambles. - Els aviadors
greument fet its
A les quatre de la tarda ha tingut lloc
l'enterrament del cadàver del tinent de
aviació senyor Dallas, mort a Leon des
d'on fon traslladat a Barcelona.
Com és costum en els enterraments
d'aviadors, diversos aparells han volat
donant escorta al cadàver.
Un dels aparells, segnrament per
avaria al motor, ja a la Plaça de Cata¬
lunya ha començat a capolar baixant
Rambles avall per sobre els arbres se¬
gant branquillons i falles. En ésser da¬
vant l'església de Santa Mònica ba cai¬
gut al mig de la Rambla.
Ha estat un veritable miracle que no
hl haguessin desgràcies personals, amb
úi gènfàiía qoe a. iqueíia hora, circula¬
va per ics Rambles.
Els (ranseunts bàn acudi! al lloc del
succés, auxiliant al pilot i al mecànic.
El pilot, Rufi Núñez Machado, de 3S
anys, subiinenl de, l'Ajsrpnàutica Espa¬
nyola, íé greus feri dea al cap^ ires feri¬
des ai ilavl inferioi:, ferides a les dues
cames i commoció cerebral, estai gra¬
víssim. !
El mecànic, Adolf Madariaga Viñas,
ba rebut fsrides greus al cap i té pro¬
bable fraclúrà de la columna verlebraj,
gravíssim.
Un transeünt, Carles Tallada, de 35
anys, ba rebut lleus rascades a la cara.
Les autoritats també han estat al lloc
del succés. S'ha avisat als bombers, car




La reorganització de la N. R. A.
WASHINGTON, 29. — La rcorganit-
zició de la N. R. A, podria provocar
una serle de modificacions que el Pre¬
sident Roosevelt es proposa estudiar
amb atenció. S'en'én que els que pro¬
testin d'aquestes modificacions tindran
d'acceptar les decisions del President
una vegada s'hagi decidit tobre elles.
Nombrosos patrons havien declara!
que no acceptaven les ordres sobre
augments de salaris i sometien les qües¬
tions als Tribnnals.
Altres complicats
en el rapte del fill de Lindberg
NOVA YORK, 29. — A Xicago han
estat detinguis un home 1 una dona. Els
detectias diuen que l'home s'assembla
moll al John de la qüestió Lindberg.
Com se sap aqoest John fon el qne co¬
brà cinquanta mit dòlars del doc.or
Condom.
XICAGO, 29, — Ha esfal detingui Ja¬
mes Brcwn, al qual es creu complicat
en el rapte del fill de Lindberg.
Topada de l'exprés
Londres-Warrigton
LONDRES, 29. — L'exprés Londres-
Warriglon topà a les nou de la nit en
el comtat de Lancaster amb un tren
correu que es trobava en una estació
deturat a conseqüència d'uns llums in-
dicatoris.
L'exprès anava a toia velocifal 1 topà
contra el correu que anà a parar a més
de 100 metres.
Els primers vagons de l'exprés que¬
daren fets eslelles quedant els vagons
de darrera només descarriláis.
Fins ara s'han extret d'entre les des¬
ferres dels vagons 12 moris i 30 ferits.
Es considera, però, que hi ha més
morts. El cos del maquinista de l'exprès
•no ha estat possible trobar-lo.
Madrid
^30 tarda
El dia polític d'ahir
El dia políticament, fou ahir animat
encara que els comentaris que es feren
sobre la situació foren deguts a les reu¬
nions polítiques que han tingut iloc
aquests dies.
Tot l'interès polílic està ara en co¬
nèixer la nota que donaran els radicals
sobre la manera que pensen enfocar la
pròxima .crisi. Despíéf d^vcr-oc ip«.
blícat la hola dels radical!, la CE{>ai|£
intencfoñs de publicar fà seva.
Reunió, dels s^hyor^QjpRobjçf,
gtiera de Sojó i Cirera a
gossa
Ahir a Saragossa va ieyrffíU'^ni
reunió entre Imporlahts pCrsonàlitatiidè
l'agrarisme català i el· senyor Git do¬
bles. A-ta reunió ásslsÚrén Anguéra'de'
Sòjó i ÇirlÉrtíVòIla: ' /
La reunió d'sqnesis elemeiMa /va, du.
rar més de dues hores, A la sortida de
la reunió, el senyor Gil Robles no va
voler fer declaracions dient que ja es
ficllitaria una noia. Tant el senyor Oit'
Robles, com els senyors Anguera de
de Sojo i Cirera i Volta, junt amb ets
que els acompanyaven, varen marxar a
Madrid i Barcelona respectivament la
mateixa nit.
La nota que varen donar a la sortida
de la reunió és la següent:
«Reunides algunes personalitats agrà¬
ries de Catalunya, fins ara apartades de
la política activa algunes d'elles, han
examinat la situació política de Catalu¬
nya 1 la possibilitat de fundar una força
organitzada per la defensa d'una políti¬
ca social i econòmica determinada. A la
reunió ha assistit el senyor Gil Robles,
degudament autoritzat pel Consell di-
rectin de ia CEDA.
Després d'aqnest canvi d'impressions
i de la constatació de la perfecta unani¬
mitat de criteri entre els diferents assis-
tenis a la reunió, es va acordar consti¬
tuir una força catalana afí que serà ani¬
da a la Federació de Dretes espanyoles
autònomes.
Algnns membres que han participai
a la reunió han estat designats per pro¬
cedir a l'estudi del reglament i dels Es¬
tatuts pels quals es regirà el partit. Tant
els uns com I'altre scran fets pública
pel dia de la Verge de! Pilar, ço és el
12 d'octubre.
El comifè designat per portar a cap
els primers treballs d'organització del
parti! és composi pels senyors Anguera
de Sojo, Cirera i Volia i Tarragó.
La nova organització pensa empren¬
dre tol seguit l'organiizació interna del
partit i començar la propaganda en lei
comarques catalanes».
S'ls tarda
La reunió de la minoria radical
A les dea del matí ha conlinnat la
reunió la minoria parlamentària radi¬
cal sota la presidència del senyor Ler-
ronx. La reunió ha acabat a dos quarts
de tres.
A la sortida ha estat facilitada una
nota en la qual es diu que en la reunió
s'ha estudiat la situació política actual.
Els reunits s'han expressat amb molta
lliberiat.
S'ha acordat, solidaritzar-se amb l'ac¬
tuació del Govern Samper; no posar
veto a cap home del partit; col·laborar
amb partits que hagin acatat la Repú¬
blica, i concedir un vot de confiança ai
senyor Lerroux.
S'ba acordat també cursar en nom
de la minoria un telegrama ai senyor
Unamuno amb molia de l'bomena^e
que li celebra la ciutat de Salamanca.
ImprcMUi Miucnra. — Mataré
diari de mataró
m
AmAlla, 3S • Tel·Ion ad
presentarà dintre pocs dies els NOUS MODELS HISPANO RADIO
La meravella de Fany 1934
Ocasió i ganga I Llogo local
Venc cts^s següents: 1 a plaça Caba,
3 vivendes. 1 clau en ml; 2 baixos
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer lloro, baixos 1 pis. Iota mosaic;
altra a carrer Lepanl, dalt i baix, tota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en ml; altra a
carrer Sia. Teresa, dalt I baix, clau en
mà; 3 qaarieres vinya prop Parc; 1 casa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà, al
Rierol; 3 tendes de queviures del més
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 cases
al carrer de Sant Agustí, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Rossinyol. Un
coixe de 3 places, patent pagada, marca
cColechet».
Diner particular col·locaria ai 6 per
100 anual en i.* hipoteca sobre finca
•urbana.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
TAXI B-51135 qaüòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe cFlo-
lant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses 1 serveis de
argèncla 1 reserva — Preusiespecials
els dlestfeiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.—re/¿/on 251.
propi per a dos automòblils, en immi¬
llorables condicions per al sen lavafge.
Visible totes les tardes.
Raó: Angel Ouimerà, 20, baix.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
CMirer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Es ven
Casa de dalt i baix 1 també 2 baixos
planta baixa molt ben situats 1 clan en
mà.
Es poden col locar 30.000 pies. en !.'
hipoteca al 6 per cent.
I Rs:ó: Avinguda de la República, 11,
^ de 7 a 8 del vespre.
Es desitja representant,
per Mataró I Comarca, amb bones rela¬
cions 1 d'Immillorables referències, que
visiti «Colmados» 1 drogueries.
Per oferiments diriglr-se a PRODUC- I
TES LlCI, Passatge Malet, 17, Barceló- |
na (Si. Q.). Î
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l\ala carta
Rambla! de 'Santa Mònica» 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus jlimitadissms
S'ofereix dependent
per dissabtes a la tarda.
Rtó: Administració del Diari.
Tinc encàrrec...
De vendre o arrendar el local d'una
fibrica a propònt per a indústria, lel-
xiïs 0 gèneres de punt punt cèntric i
bones condicions.
Venc: una casa pròpia per a comerç
1 gran pervindre, situada carrer Sta. Te¬
resa, clau en ma, bon prea i facilitats de
pagamen'; 1 casa carrer (de Wlfredo^
mosaic, hori 1 cobert espaiói, neta de
cens 1 senyoriu, bon prea; 1 casa Plaça
Llibertat, bon preu; altra al carrer de
Teluan, Iota mosaic, amb sol tol el dia,
bon preo; 1 solar de 5*50 x 28 mts. i co¬
bert de 4 X 11 mis., bon carrer 1 bon
preu.
Tinc disponibles 10.000 ptes. per 1.*
hipoteca, a les 24 hores verllat.
Arrendaré o vendré «Colmado»-
Confiteria, pant cèntric i bones condi¬
cions.
Reserva en tota operació.
Raó: Casas, Sta. Teresa, 29 de 1 a 3.
S'ofereix comptable
per lot el dia o a horea.
Raó: Administració del Diari.
= Guia del Comerç» Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Admlnlstrcló dc Finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Unissais
AliTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
DIpòaií de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. 7. /57
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38r 7elef. 261
Philips i Hispano Radio
BanaBcri
SA^CA ARNÚS R, ilaidlzàbal, 62-Tet. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANVOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecfriaoes
M ILES A Biada, S - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiflererles
EMUJ SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafàes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
*®<r encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
^nsionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FoRdes
FONDA MIR Enrte Granados. 5—Mataró
Especiatltat en Banquets i abonaments
Foncràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiguelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13^Tel. 255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
NaaniflOria
font i COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
ffàaolnes d'escriure
O. PARULL RENIER ArgüeUes, 34rT. 302
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Boat, 41
;Preu fet i administració
Neldes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i iong
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUet
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous I Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous.
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 59»
Medicina general i Malalties dels nent
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obfectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MemÜzàbal, a
Gust i economia
Oenilf les
DR. R. PERRINA Sant Agustí, fil
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 ■ Telef. 98
Operacions de Borsa I Girs
Recadcrs
¡OSEP PALA US Sta. Teresa, S9. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viaides I EicartioBS
lOAN FONTANALS Lepaalo. X-TeL 39t
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONi MACIÀ ArgüeUes. 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI DE MATARÓ
Corie^í-Acadèmía Balines
BHBB Director, ^osep Monté
ijVquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
Farnacia àtcaas
P, Pi SRarisili 4
Despatx acurat. - Especialitats nacionals i










5aíí de Musica ctaili Casas
Professor de Píaoo, Solfeig i Teoria
Deixeble dels eminents mestres
D. Lluís Viada i D. Franck Marshall
DOMICILI PARTICULAR:
ERMÍ GALAN, 431 (hores de despatx, de 7 a 9 del vespre) Cuba, 30
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any
Ensenyament ràpid
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ t
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Dcmaneu-Ios a Drogueries i Colmados
JOSEP ANDREU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de 'exquisit
al bar colon (jostp andreu)
enfront l'Estació del F. C.
FixADOR : Nytiy
Abrillanta sense causar li caspilla;
blanca i no engrassa.
PAQUET PER ¥4 LITRE Ptes. l'50
VEiNDA: J. Mauri, J. Romagosa, J. Manen
Llegiu el
«Diari de Mataró»
Acadèmia de Piano, Solfeig i Teoria
— ENRIC TORRA —=mes.re amlb .itol I Premi d-Honor de I-Aeedèmia Marehell i Professor d-squells AcedâniloLliçons particulars i a domicili, amb dret d'examen a l'Acadèmia MarshallOBERTURA DE CURS EL 1.., D,OCTUBRE
Propera obertura del no u
Saló de Perruqueria per a Senyores <>< Joan Ramon
Rambla Mendizàbal, 50 INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOSpermanent p. s. f. L'ÚLTIM AVENÇ DE LA TÈCNICA FRANCESA
